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Объектом  исследования  является  инвестиционная  деятельность  ОАО
Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
Цель  работы  —  оценка  действующей  системы  управления
инвестиционной  деятельностью  ОАО  Управляющая  компания  холдинга
«Бобруйскагромаш» и разработка направлений совершенствования управления
инвестиционной деятельностью на предприятии.
В  процессе  исследования  изучены  сущность  инвестиционной
деятельности и технология управления ею на предприятии,  отечественный и
зарубежный  опыт  управления  инвестиционной  деятельностью  предприятия,
проведен  анализ  состояния  и  тенденций  развития  сельскохозяйственного
машиностроения  Республики  Беларусь,  анализируются  основные
экономические  и  финансовые  показатели  деятельности  ОАО  Управляющая
компания холдинга «Бобруйскагромаш», проведен анализ системы управления
инвестиционной деятельностью на предприятии, разработаны рекомендации и
предложения  по  совершенствованию  управления  инвестиционной
деятельностью ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  активизации  инвестиционной
деятельности ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  управления
инвестиционной  деятельностью  предприятия,  все  заимствованные  из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками их авторов.
